











     
                                






2004 年 4 月，由潘军编剧、任鸣导演的小剧场话剧《合同婚姻》首演。 
2004 年 9 月，由邹静之编剧、任鸣导演的小剧场话剧《我爱桃花》首演。
2006 年 1 月，由徐坤编剧、任鸣导演的小剧场话剧《性情男女》首演。 


















































































































































































































































    这四个戏的共同的导演任鸣一直以人艺传统的捍卫者自居，他说他的创作宗
旨是排好戏，排观众看得懂的戏。这些戏关乎现实人生，对生活有积极的指导
意义，好看，好懂，引人深思，因此受到观众的好评，实属情理之中。 
     
     
 
